








































副査教授: 藤田精一 教授 副査教授：竹内規彦 教授
4早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻：全日制グローバル






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 クレイグ・S・フライシャー、バベット・E・ベンソーサン(著) 岡村亮 藤澤哲雄（訳）『戦略と競争分析』
（２００５）（株）コロナ社15 クレイグ・S・フライシャー、バベット・E・ベンソーサン(著) 岡村亮 藤澤哲雄（訳）『戦略と競争分析』
（２００５）（株）コロナ社 １６４ページ
背景情 サービ マーケティ マネージ
ャーのプ
組織構 技術 戦略 金融
29
出所：『戦略と競争分析』














































































































































































































































ドライ機 GXL100B 1 9000
アイロン台 YTTB-3 1 1700
電熱発生器 3KW 1 1200





家賃 ４０ m2 ３００００
内装 中級レベル ２００００
総計 ８２６００







服包装機 FRB-1 １ 4880
音声消毒機 YWXD-A １ 1980
ドライ機 GXL100B 1 9000
自動電気風扇アイロン台 YTTB-4 1 2900
電熱発生器 3KW 1 1200




































































































































































































会社名 コスト 背景情報 製品・サービス 技術 組織構造 戦略 品質
















































































































価格 加盟コスト 差別化 付加価値 顧客ロイヤリティ
自社 ４ ３ ５ ５ ４ ４
台湾象王 ３ ４ ２ ２ ４ ３
イタリア伊尓薩 ３ ２ ３ ２ ３ ３
フランス福奈特 ４ ５ １ ４ ４ ４









































































































































店舗面積 １２坪 スタッフ ３人






































①売上高 １５６０００万円 ２３４０００万円 １３０００００万円
②売上原価 ６２４００万円 ９３６００万円 ５２００００万円
③売上総利益（①-②） ９.３６万円 １４万円 ７８万円
④人件費 １０万円 １２万円 ２０万円
⑤家賃 ２５万円 ２５万円 ２５万円
⑥水道光熱費 １万円 １万円 ３万円
⑦広告宣伝費 ５万円 ５万円 ８万円
⑧消耗品費 １０万円 ８万円 ５万円
⑨その他経費 １０万円 ６万円 ４万円
⑩経費合計（④～⑨） ６１万円 ５７万円 ６５万円






年数 当期償却額 償却後簿価 償却累計額
1 1,260,000円 5,740,000円 1,260,000円
2 1,260,000円 4,480,000円 2,520,000円
3 1,260,000円 3,220,000円 3,780,000円
4 1,260,000円 1,960,000円 5,040,000円
5 1,260,000円 700,000円 6,300,000円
売上 （開業1ヶ月目） （開業2ヶ月目） （軌道に乗った後）
売上高計（①×②×③） 円 円 円
57
①平均単価 ３００円 ３００円 ５００円
②来店客数 ２０人 ３０人 １００人
































（７）恩藏直人 井上淳子 須永努 安藤和代 『顧客接点のマーケティング』（２００９）（株）千倉書
房
（８）DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部（編訳）『顧客サービス戦略』（２０００）ダイヤ
モンド社
（９）澤内隆志 『店舗管理の基礎』（１９９０）同友館
（１０）徳江順一郎 『サービス＆ホスピタリティ・マネジャメント』（２０１１）産業能率大学出版社
（１１）株式会社白洋舎 『白洋舎五十年史』（１９５５）（株）白洋舎
（１２）松本博 『アメリカのクリーニング界』（１９５７）財団法人 洗濯科学協会
（１３）板垣圭介 『クリーニングクレームのため知っておくべき知識』（１９８５）財団法人 洗濯科学
協会
（１４）グロービス経営大学院 『グロービスMBAビジネスプラン』（２０１０）ダイヤモンド社
（１５）林倬史 坂本義和 關智一『経営戦略と競争優位』（２００６）（株）三森製本所
（１６）クレイグ・S・フライシャー、バベット・E・ベンソーサン(著) 岡村亮 藤澤哲雄（訳）『戦略と
競争分析』（２００５）（株）コロナ社
（１７）パンカジュ・ゲマワット(著) 大柳正子（訳）『競争戦略論講義』（２００２）（株）東洋経済新
報社
（１８）鄭森豪 『ビジネス・サービス』（２００６）（株）同文館出版
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